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UTILIZATION OF HUMAN, ORGANIZATION, TECHNOLOGY-NET 
BENEFIT IN MEASURING E-TICKETING INFORMATION SYSTEM AT 
INDONESIAN RAILWAYS COMPANY (Persero) DIVRE III KERTAPATI 
PALEMBANG 
ABSTRACT 
PT. Kereta Api Indonesia (KAI) needs to develop system which supports e-
ticketing selling process. Because altought it has have high reputation however it 
has still some lacks. This observation analyzes the success of e-ticket rail ticket 
system (RTS) using at PT.Kereta Api Indonesia DIVRE III Palembang by using in 
Human, Organization, Technology (HOT) Fit Model method. The aim of it’s 
observation is to know how far effect among human, organization, technology, and 
net benefit variables as well as the match of them. Evaluation result from this 
observation that sample consist of 15 respondents whics show that the application 
of e-ticket information system has been exact as well as have given positive result, 
it prove with correlation test value from each variable value is technology gives 
positive effect forward human with correlation level 0,952. Technology gives 
positive effect forward organization with correlation level 0,883. Human gives 
positive effect forward organization with correlation level 0,913. And human 
includes organization have positive correlation effect forward net benefit with each 
correlation level 0,868 and 0,848. Evaluation result shows that Rail Ticket System 
(RTS) information system success to be used. 
Keywords :Evaluation, HOT (Human Organization Technology) Fit, Rail Ticket 
System. 
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 PEMANFAATAN HUMAN ORGANIZATION TECHNOLOGY-NET 
BENEFIT  UNTUK MENGUKUR SISTEM INFORMASI E-TICKETING 
PADA PT KERETA API INDONESIA (Persero) DIVRE III KERTAPATI 
PALEMBANG 
ABSTRAK 
PT Kereta Api Indonesia (KAI) perlu mengembangkan sistem yang menunjang 
proses penjualan tiket secara elektronik (e-ticketing), karena meskipun 
penggunaannya sudah relatif tinggi namun masih terdapat beberapa kekurangan. 
Penelitian ini menganalisis keberhasilan penggunaan sistem e-ticketing Rail Ticket 
System (RTS) pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional III 
Palembang dengan menggunakan metode Human, Organization, Technology 
(HOT) Fit Model. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 
besar pengaruh antar variabel human, organization, technology, dan net benefit 
serta  kesesuaian di antaranya. Hasil evaluasi dari penelitian ini yang menggunakan 
sampel 15 responden menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi e-ticketing 
sudah sangat tepat serta telah memberikan hasil yang positif terbukti dengan nilai 
uji korelasi dari nilai masing-masing variabel yaitu teknologi berpengaruh positif 
terhadap manusia dengan tingkat korelasi 0,952. Teknologi berpengaruh positif 
terhadap organisasi dengan tingkat korelasi 0,883. Manusia berpengaruh positif 
terhadap organisasi dengan tingkat korelasi 0,913. Dan manusia serta organisasi  
berpengaruh positif terhadap net benefit dengan masing-masing tingkat korelasi 
0,868 dan 0,848. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sistem informasi Rail Ticket 
System (RTS) berhasil dimanfaatkan. 
Kata kunci : Evaluasi, HOT (Human Organization Technology) Fit, Rail Ticket 
System. 
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